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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 787, DE 28 DE OUTUBRO DE 2009. 
 
 
Designa gestor para acompanhamento e 
fiscalização de contrato perante ao Conselho 
Nacional de Justiça. 
 
 
 O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 
atribuição que lhe é conferida pelo art. 94, IX, “b”, do Regulamento da Secretaria 
aprovado pelo Ato Regulamentar n. 2, de 5 de julho de 2007, e considerando o que 
consta no processo administrativo STJ 8267/2009, 
 
 
 RESOLVE: 
 
 
Art. 1° Designar o titular da Coordenadoria de Planejamento Estratégico e 
Modernização, da Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica como gestor das 
ações de implementação do modelo de gestão estratégica para o Poder Judiciário 
Nacional, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 
Parágrafo único. As ações serão realizadas por instituição contratada pelo 
Conselho Nacional de Justiça e observará as disposições contratuais e o Termo de 
Compromisso. 
Art. 2° O gestor fica responsável, nos termos do artigo 67 da Lei 8666/93, 
por exercer toda e qualquer ação de orientação e acompanhamento durante a execução 
dos serviços, e atestar o recebimento provisório dos serviços prestados em cada fase, na 
forma do artigo 73 da Lei 8666/93. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim 
de Serviço.      
 
 
ATHAYDE FONTOURA FILHO 
